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1
GALLERA (de) N.
1 de GALLERA Jehan I
Lombard bourgeois des
Clées, 1307-1326, + av. 1351
2 de GALLERA
Guillielme I
s.d.
3 de GALLERA
Jaquemin I
1351-1362
4? de GALLERA
Nicod I, L'Aîné
1390-1404
4 BIS?
de GALLERA
Bonne
bât.
N. N.
s.d.
Marquis
5? de GALLERA
Nicod II, le Jeune
1390-1396
6 de GALLERA Georges
1390-1446, + av. 1451
7 de GALLERA Jehan II
1443-1446, à la Sarraz
GRASSET
Marguerite
s.d.
8 de GALLERA
Pierre I
1427
SERVION (de)
Antoinette
9 de GALLERA
Antoine I
+ jeune
10 de GALLERA Aymon
1438-1447, + av. 1457
11 de GALLERA
Marguerite
test. 1451
MUSARD Aymon
1451
12 de GALLERA Claude I
de Ferreyres, 1437- test. 1458
VIGNERII Jehanne
1467-1482
1
13 de GALLERA
Claude II
1443-1475
15 de GALLERA
Françoise
s.d.
14 de GALLERA
Antoine II
1443-1458
1
15 de GALLERA
Françoise
s.d.
13 de GALLERA
Claude II
1443-1475
16 de GALLERA
Guillelme II
1458-1467
17 de GALLERA Guy
1458, test. 1471
18 de GALLERA
Hugues
1458, + 1475
19 de GALLERA François
1458-1503,  bourgeois
de Fribourg 1482
ESTAVAYER (d')
Adèle
1490-1503
20 de GALLERA
Nicod III
1458
21 de GALLERA
Marie
1467-1484
ARSENT Jacob
1467
22 de GALLERA Guillelme III
1491-1510, Chanoine de Neuchâtel
23 de GALLERA
Guillelme IV
1475-1507
24? de GALLERA
Claude III
1501, prêtre
25? de GALLERA
Pierre II
bât., 1512
26 de GALLERA
Claude IV
1471-1496
27 de GALLERA
Benoît I
1512-1547
28 de GALLERA
Jacques II
1521-1539
29 de GALLERA
Jehan III
1538-1539
30 de GALLERA
Claudine
1552
SÉVERY (de)
Sébastien
+1529
MARTINE (de)
François
31 de GALLERA
Claudine
bât., 1552
OLIVIER Michel
1552
32 de GALLERABenoît II
1565-1567, + av. 1570
GRILLIEZ (de)
Catherine
1570
33 de GALLERA Marie
1567, test. 1585
BOCCARDIER
Nicolet
+ av. 1567
BERGOZ Peterman
1567, + av. 1585
34 de GALLERA N
av. 1569
CONOD N.
av. 1569
35? de GALLERA
Claude V
1545-1564
36? de GALLERA
Germaine
av. 1579
SIRET Sulpice
av. 1579
37 de GALLERAMadeleine
min? 1570, + av. 1598
GRIMALD (de)
Pompée
1598
